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T 0-DAY we are beginning a new year,  What a rewe going to do with it? We+have ex- 
perienced a varying-number of years and we 
know what happened then. Are we going to 
profit by  those years? Or, will we allow events 
to happen m the same old way with the same old 
results ?.+ We know •that the past  has not brought- 
any material  profit, e i ther  to  ourselves or to the 
district. : .A'i~e,we going to .permit the destinies Of 
the district and of ourselves to be controlled •by 
the same influences, or will we pull ourselves out 
of the ru t  and assert our .manhood.  We have a 
district full of wealth and opportunities. Most 
of us have come here to make an  honest living 
and to:honestl.~ endeavor to  bring: about the de- 
velopmentof the resources. Can a minority for- 
ever. block and obstruct our.~vrogresS? . :This is 
the first dayof  :the :nexv."vearand the)verY best 
day of the year to.beidn:our work of reformation. 
Let every .man .wh~ :has: anything at stake or the 
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then  Shippe~i;ti~:-:this country" for. furl;h~t; reduc,. 
t i6n /o  me.ta~: +~ ~ + : 
• The ab0ve wastaken fr0mLthe Salt Lake Mini. 
in~::R6view.: I t sh0u ldmake i-e~/ery catiadian. 
blush, In:this dominion there isone of thegreat :  
Australian producl~ion of  zinc ;ore h~is heretofore 
gone to. Germany/for :smelting. The war inter- 
rupted that busine~is, and that • interruption,tem.: 
, porarilyvery inconvenient to thi~ AdstrMi+tn:~l~rb-:: 
ducers, inspiredhew plans, as a resull;of which 
Germany will Iose~thiS •smelting business: perman ~- 
ently., : Negotiatigns are now in projzreSs.be, tWeen 
the Zinc Corp0ra;tion and oth'er Australi~.n pi~b~ 
dueers for. a ~ combination of their intei, estsin +the 
smelting" of theik:0utput. Negotiations are-:fur- 
ther in  progress :whereby the ~American:~i Smeltid~ 
:and •Refining .c6~Pany will:.: Unite ::with:..i:thoSe 
Anglo,Australiari:: concerns fori.-iL~.+the .~ereetion: of 
neW:smelting.+ works. : The ~Australian 'i0re +has 
bee~i in i-ecent years the I largest:, single ;~0urcd"i~f 
: spelter! in. the world;, and .ithe~smelting.:ofiit.has 
been:: the:. mainstay+if. Of ithe G~rman::zine.smelting 
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has :bee  :stated,.. t e:coid  f rti i y' fromth  h nsi- ItJs 
house isnOt ~I sati~fa~[Ory~~'Si'm"P'i~ ' :el~i~h'ed..'thati'~ i 
because/it' is: cold;- but!!be:cause ~t.!pr0~ide just as m'anyeggs fo  ~ 
more suitable eonditi0fis~can ' be the time-being, :but .the .,fertility 
more easily obtained:.::~:::ih0~se is :~r~r::'and =the.germ !sweake~: 
built warm enough t0,.keep ~ater .and each succeeding year: withes,: 
. ' ' ." "'-~ ..... • ....... =" : " - "  " ~ sEs a:flocl~bfpo~It~"=~itI~amuch- from freezing ~s. hard to ventilate 
and if;the Windows.be use'~ f0'r 'weai~di~')c0'i/sfitd:tldi~'. ~iMaed6nald: 
this purpO-se ~t.m cold. anyway, ...:. ............ ""~"";= . . . . .  '"  
and-the extra expense is'.not 
practical."/Vet~6ii~fion=!.:m~st:~!lJe: 
provided .even i f  the heat :is sac~- !.:-'i:: :~.~ ,.:,;.: 
rificed. Shouldarhficml.heat be : Currying COws =` ] 
introduced it is: hard, to.:/keep ';it curry Comb, are"used farless on  
uniform; and  experience: ~h als cows; than they are on::horses, yet 
they are:quite: as ~:necessary for shown thatthere)ism..ore..:.sickne.s,s..,i ..... ...,,,,:.,,:..".....,~.~ :: ::-:....:. ::.:,:... ~.., .... - .  
• . , . 
J;9 rub .~them,. down;:,: :,bu t ,:~t. ,draws 
t~eir:bl®dnearer the.surface:and 
:l~'el ~~!th~m~"~:: - warmer. " ~ " ":" ' ..... :W, th " "::-the ' 
samefeed a: :Well~ groomed cow 
w.illkeep! in.ilkood iconditi6n ~.,.while 
she would beserawny andboney 
otherwise; .... : . .  : -  
. . i " " " 
cause .• herfiitUre usefulness, de- 
pends upon :her Condition pri6ri:'to 
her-first eaiving.:-:"She: does ~=iiOt; 
feed:: either' fdrmilk i~roduction 
or.for:fat, butought, t~  be kevL 
i~::.:St~ng i~rowing": eondition by 
_ :.(,: 2:), 
, - ' ; i .  : - '~  
- . v .  
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  haveamoratorium 
~. , , -  " _ , "  
• .: , :  ~.:i. 
 i  !  fortt0  slink behind 
!.::.:):?:.:: . . . . . . . . . . . . . . .  
::./: :.Are you keeping.pace with: the.demands of .modern . . . . . . . .  '~ ..... 
progressiveness in its application to business and:.to :',~, '~: 
!~i~,i~i:~i':= .~ .: ÷ rinci les~ "~e"  ::ou =:conductin - ou  .bi]gi ~~:' :"- ............ '": " -busmess p .  p . . .  . . . . . .  Y . .... .... . g Y - :. 
!i))..j.ness in c0n£d~itY: ~ith the. dimity that is so essen-: i::! 
::i,!:::~ -:.:...:_-. tial~: to success;:.are: you living)Upt9 -the dignity .of.:.::. :/ i ..:. 
::~;::-::,: your.calhng.. ~ Is  your .character eflected, in~.all.the: ..... "::i):i~ ~.i.i,(i: 
' ~:,~: "dealihgyou h~ve:w~th your customers? , I f : thel .atter: :  i::?: ..;:., . 
,~ , . - . . . . . . . . . . . . . . . .  -~p!ace  ' i~..:::/:.be :so, :tt:~would~benex.tto':~mposs!ble:~or you o:: : . . . .  ~-: 
'~: : th~ ,~ai~e: io  yo~r inSt i tut ioh d'olla~ : cent! : " in and" . . . .  ::0f :):":; ~. . ....... 
' those iwiLh whom:,:y.ou::i)~ i::-i.!i' :,i::having!theSe facts imo~ ' 
:: ;:! ': }!h:a~,e; ;~ ilope::to have,, business de lings:of all ki~ds!i~:i:.i})i~;:,iiii a ' : " -  
. . . . . . . . . . . .  ::.:-:~ "= " " . . .  : ...~.;ii~.:!;i~.~ ~,~.~ ....... ,,, . . .  ;'- " .:,= ' : : ,  ' :.:" ~: ~.  : " .: !; ~.;, : . : .  '. , : .  .. ! , . . .'Y.':: "-.'~E:" -::~,~' " 
:/.." / L ' .  ; 
';.':'):~.iC:!'~. vhf i&i - . i  ' ;  . ,..- . " . " .  .::.. i ....... .. . .. " ::- 
:,~:~The;.!q. uahty of hm pnntmg-pleceof.:bro~:~ 
i!~a:dil~ a~tests::to thechar- paper, and :.!b~'ea: 
:,?acter:6fthe:man, and aiSo-, m-a tirade:iof-aL 
/,establishes his/commercial jc:a.Use .th e .gpv! 
' "  ...... ": ' ........... "thal (.st;and!hg. "-i, Your ,.business, demanded: ~:: i' 
!-:,~!,~z:.a~iia :thequali~ybf: i ci0sed~:in: a.r/::i er 
• .... ..... ' iSyoU; sen- . . . ........ _ 'the: ? i :~oo(  your.-:And:theyg6t!aw, 
[t~!]6e.en" .... ,:,..~:; 
[me~:!;was~-:..vchen :busln~ss.:.lm~ 
en '  ~ere  i m~i~fied::,it:~:.: !rid.::!:: gu~i 
ieir :: e61~p6fide~ce;,i:on: ) ~!:~::..:~wiii 
, : ' ? . : , , : :  
:,5~--,, :~.~: ?,5"(,, : . : : : L : , : " :~n=- -~q, , :  ' .:.. i ; " ;  i~( :,..,~ / .~: :  .:~ , . : : . ,  
i~ienty of'salt.: -It:':l~ei~s~:th~em iby
sfimulatingithei:!a~petite,;~!assist-: 
ii~g !::dlgesfion ":!alid ~sifi~ilation 
~:d! increasing, the flow!~O£:itlae 
fluids of the bOdviii:.K.e.Pt::-C~n: 
s~fitlY:bef.ord (~hem,-~none:of-the 
animais ~ill !e=at too:.mfiel~ :ibht~=if 
n ~ot Used::t~ it:y Oh:: wan t ~~ to: be~in: 
gradually,:.-fof an overdose ii~ight 
act as poison, -::-: :.", :.: : :,.-:.".:,::.?. 
: Seethat your i~t-ables, are.:_v~eil 
some~ 
or holes in :the ,from:':!~Oil:-w~ 
system that is ":,i well ~c0nst/:tieted ~Of,;ithei-~5O~ 
........ W indbWSi '  but , :by  I 
and easily operated. ~'-~: ..... naturalgas ii 
~: " " ~, States;~);: .Th 
NO -better 'absorbent: Canl " be : "creamng"' ':>r.: ra 
used in the cow stfible::ti~an:horse pr0duced in 
manure, land pia§ter:;:.and ,"road ~doubled.ths 
...... iY~itske up the an!, ever!;:~:in:i dust. They not on 
liquids, but prevehi~. :ti~," - :':' " ' f  :thiS:g~gaS, .'.:escape o: • ...... ,_ 
:nitrogen: " :-3 -::: ,:. :• ... :Advertise 
: . Don't leave :I~he"!"c~ile,df your: 
stock too much::i:blSom~eone e lsc  '/:'•":://':' 
:Keep asuperviSi6n .0V~r:then~"at ~ ST0~::AT : z~ 
all times. : :"= ':' " ' li i) J:. :W!. 
: :Don+t despise fl~:i!:gPade'::cqw,? .. , :G,, 
: . . . . .  . :~:...'-, ,::"..~, --::: . . . . . . . . .  K i~ Grades. of Jerseys, ,. Holsteins'and " 
i Guernseys are always' a'mon~i the' :,~ Co,,~z 
,best.:..:...;.. . . . .  ".~i..:. .".' ~ -~"::"'"':"~;"~;~'"~/-"; 
. . ~ • , . . . . : .  . . . . .  . 
K~eP some kind 6f niedicinei:in ' :  .... :: 
thestable! ,.: Turpenidne;"if:hotli:~ ::':~ GRi~E~ Bi 
ing.more, isgoodto:.iimze, as:-this ':: ::~:: ':=:~M~ 
will often afford!:~eJiefJn~ailments "":~:!~:/:!~h~": ::,  
among i ' ?~ '~~; ' '~  . . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  ~ , ~ , ~ o ~ , ,  
I : ~ " : : ' '".":';~ ``% '; ".::'i':!~;,::., . 
~i; almdst~ 
make good horses. :. D, 
fore. let your horses: 
DESCRIBES LIFE:: , , , ,  
SALISBURY: . . . . . . . . . . .  ": ' 
.. .~  . :.~ • • ..:~..:,~,', : '  ,',~ 
nme, :  iS : :w i th  
! Contingent at in--nOt'Pressed in. 
:~: ::Gua,rant~ 
':. ,, :: . . . .  ' . .  : . ,::;. ?_ '.. _.'.?: .' " . :¢," '. -,. ,', b ' . ,  -v.: .f. ' :' ~,~t.- .- 
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XMAS USUAL AS : 
' • .  r s :  - :  
SANTA CLAUS has already been ~ :-:, 
at Lynch Bros. store and has left ~:!i:,./i~i'::: 
an ample and excellent stock of - '":~ 
Toys and Dolls 
. and Playthings for Children - 
Nice Line of Novelties for"Her 
These goods have just been opened. Call and see.them. 
NEW FRUITS FOR CHRISTMAS BAKING 
LYNCH BROS., New Hazelton 
General Merchants 
='~--~'~'~"=--~'~'C'~'D'D'D=t Mrs. BoYd C. Affleck has 
I EW HAZ TON ) /armvbeen accepted .by the Bri, I : medical department and • been sent tothe front in charge I gc -  o -.ffi=.~=..=.c.~ 
of an X-ray machine. 
Some of the boys started ,out 
.~his week tocut  wood. They 
!have contracted to deliver Over a 
hundred cordsand:the price is 
satisfactory to both sidesi:al- 
though much lower~thafi~:0{her 
Years. 
Mrs. G..O. Grabam and Miss 
iris Graham e n:te r t a i n e d the 
Children of the townon Tuesday 
afternoon to aChristmas-'.tree 
and.supper, and -in the evening 
there were three tablesof bridge 
fer:theaduits~" "~ : . . . .  " 
l~Irs. Boyd C. Aflteck leaves in 
a few days for Vancouver where 
she will visit with friends. She 
will be accompanied by her son, 
John Knox Affieck. 
Christmas Day was spentvery 
pleasantly and veryquiet ly  in 
New Hazelton. It was truly a 
home dayand from every house 
was extended good:cheer. 
- . 1 
Quite a number from here at- 
tended the Hospital dance in the 
Hazeiton hall New Year s Eve 
and: had an enjoyable:time., Ful- 
ler i~arficuiars .wiiii:':be,-given in: 
the:nextissue: ' : :  : " . i 
:W. "H.. Larmer.ieft: his" week 
)r:,No. ~ 3 cabin on .the Dominion' 
Telegraph trail. Biiiwili spend 
the winter as iinenian 'and he 
may go through-aS far as No. 6 
cabin which is about, two: hund- 
red miles north of here. He Will 
mush the entire distance. 
'Protest Entere~ 
The first hockey game of the 
season was to have:been pla~ed 
in Smithers last Wednesday, but 
the boys fr~mrthe valley reported 
that~they Were unable t0 get:ice 
and therefore: could not play. 
New Hazelton offered to  allow 
them to play the first game here 
:st, and :elaim i~,the!ii~ g m~ 
,a~ue 'executi~e:~will :hani 
:HRISTMh ,: TRF.E:: :ii  
Ar::GREAT. SUCCE$ 
(FOR irA.NCOUVER,~: VICTOR~. ;  .Nov, 20,~. Dee.. 4, Deci: -18 and Jan~:i:!~ ... 
:.~ Tl_ ek~:'_~_ a n'd Iz ,om ia | l  parta0t','~'m" Worldi:~/":: ', ?:i i~::Atlantlea~d 
illdren, . . . . . .  01d:and. Young, Had a ... Big[~' ........  ,:,. . . . . . _ ... .-" ============================== _,:.,;:~:.::.r,: :::' :::: :i::.: : :'~: : ( ''"": : .... . 
Ttme- Lots ` of Presents-.for: ._ . 
Everyone - - . 
The Christmas Tree and enter- 
dnment in the ;New :Hazelton 
zll last  ThurSday. night was a 
teat success. Two-big '  trees 
ereheavily oaded with gifts for 
le children' and a g~;eat: many 
~r thegrown-ups. Everyone 
:" the juvenileS in New Hazelton 
)t an armful, of play-things and 
dngs,to wear besides enough • of 
lose other things which have a 
mdaney tO spbil the~Christmas 
nner. But they were all happ.v 
idat:times the excitement was 
tense, both for the parents and: 
-.e-littleones, . ..~ -: i .: 
the program was provided al- 
ist entirely by the children and 
it .waR.thoroughly enjoyed by. all: 
There was a:g0od lhugi~::ievery 
minute.. MesSages WerereceiVec[ 
a~:intervals during the evening 
frbmSanta C lausand wheni•,he 
finally arrived there ~ Was great 
activity.: The popular old fellow! 
gave the audience:a,:peepli, dt Ms 
Was ~time: to un load the trees a lot 
0fhelp was required.-: ;  ...... . 
.: Refreshments: wet!e~ servedat 
t he:close and everyone: wen tawa ~ 
happy. ~;,, ,: 
COI £EN ' 
.-. Despite the fact that. tbe;."£me 
iean metal m~irket:has - - bd.en\~abo, 
the most Un~atisfact~ry"'~'";~"t . m 
history 0f m iiiing,-ll9-compani 
~ald• dividends~ du~bigthe ;elevi 
and' this theyrefused: :Asa  result ' m:on ths just ended~tdtalling $69i-
Y ' Kay Rudd & Me 
Livery ..d Feed Stables 
In Conn~tiOn With the.Northern ~ Hotel 
TEAMINGI" : . : :  ! TRANSFER. STORAGE" '  
Saddle ~ Horses, S ing le•and Double R igs : fo r ,  Hire.:,!. 
: .COAL  AND, '  W( )OD L , .... , ......... 
HAY :: AN Di'FE ED !:'IFORI.::::,S~L: :i;'i 
hm Lands 
Farm Lands For Sale 
S,:S' PR 
For points east of Chicago use the Grand-Trunk lq 
For full information apply to 
A lber t  Dav idsen  .~Oener~l A, 
Leaves  P r ince  RUb~:  
Vancouver . . :  
board the steamer:-,e 
STEAMER PRINCE JOHN ,will 
couver at p.m. on"~Novembe~ 1 
great  industry.mining iS, and  
what it.-can :!d~ 'under ::the ;mOSt 
adVersec~nditi0nSi!; :!i;::;:~:~ : )!.:( :: :': 
:(!' During:. the:-;' past :::week ::~7;028 
:to fis•::~0f • ore :frorn 'I sixteeh~/nfi :e~ ,: of 
THROUGH Passeng~- Se~ice 
Trains leave New Haz qton.W~ 
401,778. Add 'r" to~ "this : the : dis- IN. THE"MKTTER:OF,an app l ieat i~n~:"  
bursements of six secU~'ities:hoid-- ~..if0r the imue!6f:'afreehCertifl~a~ . 
• of T i t le  fo r  the North  East{  i .Quar ter  ~ . .  
ing corporations of.$18,715,396 .of . iSeet i ,  on: Tw0:~(2), :Township! : 
and we have a: total of. ',,117,:, : i:Twe!ve (12), Rang~.Five:(5); Coa~t!~ , 
$8~ : D is t r i c t ;  : :: ~ i: . : : : . . . . . . . . .  - -: 
.174. These figures are .verified " : :!  : 
by l reports::made,:to/.the ~•Mining NoTIcE IS HERIgBY/GIVEN t~a:t ! " 
i t  i s  h iy  in tent ibn: to  isstie:~aft~er thd.~ex.: , 
and  Engineering World and are  p i ra t ion  o f ,one  month!;i~from ; the f l r s t !  
surely indicativeof whata':reali publ icat ion hereof  a f reSEcer t i f i ca te~bf  
• . t i t l e , fo r . the  above :meiit ioned lands!:in~ 
~tbe ' / f iame oLL i l l i an  E:L,Gething, wbicl~'~ . 
Cert i f icate~of"t i t le" is  dated i :S th .Feb i~ i  i . 
a ry ;  1909., and is.'numbeied.J9617~C; :~: =:: 
;::'- : :i. :H.!- F~ ~MaeLEOb : '
ing Company..at Trail,. bringing 
the total:tonnage handled:,:at::the 
I~e: Ro'i No.-2,,: 1231 California 
Que:en,.: milled,:.:350i::Motherk 
.miiled,(5OO;BenHur, 353;:Uni 
:$VNOPSIS OF COAL I '~ iN IN0 • 
r , : . . .  ":,:'-''i .... ULAT iONS.  
ma~ 
tien::'~Worl~s; •30; United Co 
80i:,:l~o~rth: Surprise, .23i :Fr 
Lee. 23; Minnesota Fractic 
hoe,i/[;,Wonderful~,37. ~' ...... ............ --":L~:
..-NotwRhstandmg itisoperating 
but two of. its 11:furnaces,Gran, 
by ,is-making ' " ..... . . . .  a :: most  credltable 
showing; .In,: October. the :corn-, 
pany.. produced I,'/941308 poands 
of copper ": at'. itsi:,Hidden:. :Creek 
mine~the Grand::Fc~rl~S:.plant:b~- 
ing-:c]osed-at a~!~cost::"of 8 c~ts 
terr itory." 
Staked'ou~ 
.the 
.iafter!dedt 
m. l long ,~3 shor t  : :T ' :  ' :  : : ,  
:roximat, . . . . . . . . .  . r. 
3ToJ~!,i:~rom :.J.,::acre : ~u;acres, S111 es8  :~,~ 
ii:.: i: ii :• i¸ : ::/i :.:~ •:, :~, ::•~:q;::i i 
I ' )~-  
